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STATUS TERAKREDITASI  
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI  2012 
 
A. Nama     :    KETTY KHARLINA  
B.     Judul Skripsi :  PENGARUH EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL 
TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAN 
PERBANKAN GO PUBLIC PADA BURSA EFEK 
INDONESIA 
C. Jumlah Halaman :  Permulaan xii, isi 76, tabel 17, gambar 8. 
D. Isi Ringkasan   : 
 
Perusahaan yang efisien akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan perusahaan yang kurang efisien. Pada bank yang telah go 
public, hal tersebut dapat tercermin pada return sahamnya (secara langsung 
perusahaan yang efisien akan dapat menekan biaya atau meningkatkan output, 
secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan nasabah dan laba perusahaan 
sehingga pada akhirnya meningkatkan return saham perusahaan). 
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah  1. Apakah terdapat 
pengaruh antara efisiensi biaya operasional yang telah go public dengan return 
sahamnya secara parsial ? 2. Apakah terdapat pengaruh antara efisiensi biaya 
operasional yang telah go public dengan return sahamnya secara berganda ? 
3.Variabel mana yang paling mempengaruhi efisiensi biaya operasional yang telah 
go public dengan return sahamnya? 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh antara 
variabel-variabel efisiensi biaya operasional yang telah go public dengan return 
sahamnya secara parsial. 2. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel 
efisiensi biaya operasional yang telah go public dengan return sahamnya secara 
berganda. 3. Untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhinya efisiensi 
biaya operasional yang telah go public dengan return sahamnya.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, 
mengklasifikasikan dan menggunakan data sekunder berupa catatan-catatan, 
laporan - laporan khususnya laporan keuangan bank yang berhubungan dengan 
penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya diperiksa dan ditabulasikan sesuai 
dengan kebutuhan analisis, sehingga diperoleh analisis yang baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan.   Dengan hasil penelitian sebagai berikut : 
1) Hasil uji hipotesis yang mengatakan bahwa biaya opersional pendapatan 
opersional (BOPO) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
return saham dapat diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikansi yang 
menunjukkan bahwa nilainya sebesar 0,024 < 0,05 maka variabel biaya 
opersional pendapatan opersional (BOPO) terbukti berpengaruh terhadap 
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variabel return saham. Hasil uji hipotesis yang mengatakan bahwa cost 
efficiency ratio mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap return 
saham dapat diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil uji signifikansi yang 
menunjukkan bahwa nilainya sebesar 0,032 < 0,05 maka variabel ukuran cost 
efficiency ratio terbukti berpengaruh terhadap variabel return saham. 
2) Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menggunakan uji F 
menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 15,407 nilainya baik dan 
signifikan, hal ini ditunjukkan dari nilai sig sebesar 0,000 < dari α sig = 0,05, 
sehingga dapat diketahui bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara 
simultan variabel biaya opersional pendapatan opersional dan cost efficiency 
ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham terbukti 
benar. 
3) Variabel yang paling mempengaruhi efisiensi biaya operasional yang telah go 
public terhadap return sahamnya adalah variabel biaya opersional pendapatan 
opersional (BOPO) dengan nilai coefficients -0,578. 
 
E. Daftar buku yang digunakan  : 27 ( Tahun  1991 – 2012 ). 
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